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 بيوتيكي آنتي هاي مانده باقي حاوي است ممكن كه دامي منشأ با غذايي هاي فرآورده مصرف امروزه : مقدمه و هدف
 مواد در بيوتيكي آنتي هاي باقيمانده خطر ترين مهم از .است كرده ايجاد كنندگان مصرف براي را هاي زيادي نگراني باشند،
 اين از حاصل عوارض به توجه با  .ميباشد كنندگان مصرف بدن در پاتوژن هاي باكتري برابر در دارويي بروز مقاومت غذايي،
قزوين بررسي  در استان مصرفي عسل نمونه هاي برخي در آنتي بيوتيک سولفوناميد باقيمانده ي حاضرمطالعه باقيمانده ها، در
 گرديد.
. شد انجام 8931قزوين در سال  استان مختلف مناطق در كه باشد مي مقطعي مطالعه يک حاضر مطالعه مواد و روش کار:
مواد غذايي  ايمني آزمايشگاه به مناسب شرايط تحت هانمونه. آوري گرديد مناطق قزوين جمع از عسل نمونه 18 تعداد
 بيوتيک آنتي باقيمانده وجود نظر از هاي عسل نمونه ELISA روش از استفاده با ابتدا. شدند منتقل تدانشكده بهداش
تحليل واريانس يک طرفه  آماري شدند، آزمون 39نسخه  SPSS افزار نرم وارد داده ها گرفتند. قرار مورد سنجش سولفوناميد
(ANOVA)  از آزمون و(Post Hoc) Tukey 80/8 معني دار سطح در و>P شد استفاده مورد. 
نمونه( بقاياي آنتي بيوتيكي سولفوناميد 83ها )درصد نمونه 39.30: به استتناد نتاي  بدستت آمده از روش الايزا، در یافته ها
آمده،  دست به نتاي  نانوگرم در گرم تشخيص داده شد. طبق 88-838شتناستايي گرديد كه در كليه نمونه ها مقاديري بين 
و ميانگين  باقي مانده ستولفوناميد برابر با   ppb 32/2و  18/98 با برابر ترتيب به ستولفوناميد غلظت مترينك و بيشتترين
08/81ppb  گزارش گرديد.  
 ينقزو استان مختلف مناطق از شده آوري جمع عسل هاي نمونه دراكثر داد نشتان حاضتر مطالعه :نتیجه گیری و بحث
 ستتردگيگ و انستان ستلامتي براي عستل اهميت به توجه با. بيشتتر از حد مجاز بوده اند بيوتيكي باقي مانده ي آنتي فاقد
 است. ضروري بسيار امري غذايي فرآورده ي كنترل اين جهت لازم كندوها اقدامات در انتي بيوتيكها از استفاده
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